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0. INTRODUZIONE
La tracciabilità sta assumendo per le aziende sempre maggiore importanza, sia per le 
disposizioni  di  legge,  sia  per  una  maggiore  consapevolezza  e  quindi  esigenza  da  parte  dei 
consumatori,  sia  per  la  ricerca  di  soluzioni  per  conseguire  una  maggiore  efficienza  e 
competitività.  Il  punto  di  partenza  della  tracciabilità  è  l’identificazione  automatica,  dove 
accanto  alla  consolidata  tecnologia  del  codice  a  barre,  ne  stanno avanzando  nuove,  RFID, 
RTLS, .., che promettono di dare alla tracciabilità un significato nuovo.
Consapevole di  ciò,  il  cantiere  Benetti  di  Livorno,  maggior  costruttore  al  mondo di 
mega-yacht  in  acciaio,  ha  intrapreso  il  progetto  di  tracciabilità  dei  materiali  e  mezzi. 
L’attenzione posta sul progetto è molto elevata per l’estrema innovatività, ma anche perché è il 
primo tentativo in Europa di impiego della RFID nella cantieristica. È un progetto che porterà il 
miglioramento  della  gestione  delle  giacenze  e  del  processo  produttivo,  la  riduzione  degli 
sprechi e l’aumento di efficienza ed efficacia in tutto il cantiere: inoltre sarà un elemento che 
migliorerà l’immagine del Cantiere stesso proprio per l’unicità del progetto. 
Il presente elaborato è il risultato di un periodo di tirocinio, protrattosi da febbraio ad 
agosto 2008, presso l’azienda DAXO S.r.l. fornitrice del sistema di tracciabilità dei materiali 
nel Cantiere Benetti. DAXO è un’azienda innovativa con focus su soluzioni Mobile & Wireless 
che  si  sta  affermando  sul  territorio  nazionale  come first  mover  verso  l’adozione  di  nuove 
soluzioni per le esigenze del mercato ICT per l’uso della tecnologia RFID e Mobile, offrendo ai 
propri clienti molteplici opportunità a livello di innovazione organizzativa e di processo. Inoltre 
DAXO è capofila del progetto “eNautica” finanziato dalla Regione Toscana, attraverso il quale 
si intende promuovere la diffusione e l’applicazione di soluzioni ICT nel mondo della nautica.
La soluzione proposta da DAXO per Benetti è una personalizzazione ad hoc del modulo 
Warehouse  dell’applicazione  Mobile  Worker  che  risolve  due  problematiche  rilevate  nel 
Cantiere Benetti:
 la gestione delle giacenze, che si avvale del supporto di Fogli Excel e non del 
gestionale aziendale.
 la tracciabilità delle merci,  dato che non è rara la perdita dei materiali  causata 
essenzialmente dalle vaste dimensioni del Cantiere, dal largo anticipo con cui il 
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materiale vien spedito dai fornitori, dalle procedure lunghe e complesse del ciclo 
produttivo e dalla presenza in Cantiere di codici multicomponente, ovvero codici 
che  comprendono  molti  particolari  che  vengono  movimentati  e  imbarcati  in 
momenti diversi.
L’idea alla base del sistema di tracciabilità è quella di applicare ad ogni materiale che 
entra in cantiere un codice a barre prima, RFID poi, di dotare ogni responsabile del magazzino 
centrale e periferico di un palmare e di coprire Wi-Fi le zone ritenute necessarie per un corretto 
e tempestivo dialogo con l’unità centrale. 
Gli spostamenti degli articoli verranno registrati utilizzando il palmare e la lettura del 
codice a barre tramite il lettore laser in dotazione.
La movimentazione sarà di  conseguenza memorizzata sul database DAXO e quando 
necessario sarà aggiornato anche il gestionale in possesso (Visual Manufacturing) tramite l’uso 
di tabelle di interscambio. 
L’implementazione del sistema di tracciabilità, avvalendosi della tecnologia barcode, è 
un primo passo verso un sistema basato sull’utilizzo dei tag RFID. Il progetto, infatti prevedeva 
fin da subito l’utilizzo della tecnologia RFID, ma è stata una scelta del Cantiere di utilizzare il 
barcode,  tecnologia  consolidata,  ma  non altrettanto  innovativa,  per  il  periodo sufficiente  a 
formare  tutto  il  personale  coinvolto,  per  testare  l’efficienza  del  software  e  il  corretto  e 
tempestivo aggiornamento del sistema ERP aziendale. Tale scelta è stata possibile grazie alla 
similarità dell’infrastruttura applicativa, database e software, e delle procedure alla base delle 
due tecnologie. Il passaggio da barcode a RFID non comporterà costi aggiuntivi se non quelli 
dovuti ai tag e ai gate posti all’ingresso dei magazzini.
La metodologia adottata nella gestione del progetto si basa su un approccio strutturato 
che prevede la suddivisione del lavoro in Workpackage (WP), ovvero moduli lavorativi, ben 
definiti sia in termini di tempo che di costo.
L’inizio  del  tirocinio  è  coinciso  con  l’inizio  della  fase  di  Sviluppo  dei  moduli 
applicativi: è stato possibile quindi seguire tutte le fasi successive fino al go live del sistema 
che è avvenuta il 1 Luglio 2008: inizialmente l’applicazione ha coinvolto solo due delle otto 
commesse  attualmente  in  produzione  nel  Cantiere  Benetti  per  verificare  l’efficienza  del 
sistema. I risultati sono stati talmente buoni che a tre mesi dal go live, il Cantiere Benetti ha 
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deciso di estendere il nuovo sistema a tutte le commesse. I benefici sono stati molti non solo a 
livello di gestione delle giacenze: anche la Produzione e l’Ufficio IGP hanno beneficiato dei 
vantaggi derivanti dal nuovo sistema. Infatti, oltre ad una migliore e più snella gestione delle 
giacenze, ad una più semplice ed efficace ricerca dei materiali, alla riduzione dei documenti 
cartacei,  dopo  l’implementazione  di  Mobile  Worker  –  DAXO,  è  stata  rilevata  anche  una 
diminuzione  dei  tempi  per  il  passaggio  del  materiale  dal  Magazzino  alla  Produzione  con 
conseguente riduzione dei ritardi della Produzione, una diminuzione delle attività non a valore 
aggiunto a carico dell’Ufficio IGP e una riduzione degli errori nel passaggio di informazioni tra 
un reparto e l’altro. 
I  benefici  derivanti  dall’introduzione di un sistema di  tracciabilità  saranno tanto più 
visibili e importanti quanto più i fornitori saranno coinvolti nel progetto: la collaborazione tra 
Cantiere e Fornitori porterebbe ad una maggiore riduzione degli errori e dei tempi in fase di 
accettazione merci. Sono stati quindi selezionati una decina di fornitori tra quelli maggiormente 
strategici e con maggior fatturato: hanno avuto luogo degli incontri in cui i fornitori sono stati 
messi  a  conoscenza  del  progetto,  chiedendo loro la  disponibilità  ad estendere il  sistema di 
tracciabilità lungo la filiera. La risposta è stata positiva anche se il grado di collaborazione non 
sarà lo stesso per tutti i fornitori. 
La riuscita del progetto è senza dubbio imputabile anche alla ottima collaborazione tra il 
personale  DAXO  e  il  personale  Benetti:  infatti  tutti  i  membri  del  Project  Team  erano 
fortemente motivati e credevano nella riuscita e nelle potenzialità del sistema di tracciabilità. 
Ciò ha permesso al sistema di raggiungere una situazione di regime in tempi brevi: entro la fine 
di settembre è prevista l’estensione del sistema a tutte le commesse e dopo pochi mesi sarà 
implementato anche nelle sedi di Viareggio e Fano mentre a Livorno, il barcode sarà affiancato 
dal RFID.
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